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D I A R I O D B F A L A N G E E S P A K O L A T R A B I C I O K A U S T A V D E L A S J O 
Una nota do la 
Dirección Genera! 
de Prensa 
armas 
SO 02 E j é r c i t o l i B g l é s d e l a 
_ 17.—En rm ciymunv&úo oficial muy extenso se da 
nía de la vSdación, de una muñera agrcíjiva por i>arte do 
r^i-terra, de las estipulaciones del derecho de gentes cu la 
Jiena marítima y de la manera q m responde al gobierno 
^^^obierno del Reich declara que no es Ale ín&im M q m 
«nstítuye* una fcrtalesa s i t i ó l a ft».Uo; Inglaterra. K n r é p l i c a a i 
[iúos'v majeres alemanas, Alemania declara el bloqueo totial 
L las Islas Bri lámoas, qne queda comw.ui{Midí> por l a presento 
declaración. Tambíáa se ammeia en dicho comunicado que em-
nieza aJiora mía nweva'm-ircha deoisH^- para l a guen-a y para 
inionüar a los. dirigentes ingleses que son t o s ' ú n i c o s r e s j ^ n - . 
jabíes de todo cnanto ocurre. Alemania obra en interés de 
Europa entera, porque desde que se comprendió en Londres 
^e era imposible el bloqueo contra Alemania, se ha procura-
jo Inglaterra extender ia guerra del hambre a otros estados» 
HirOIMKíS. 
Él Gobierno a lemán declara -que la guerra naval se e-stien. 
k a toda la zona que rodea a Inglaterra y qne esta, zona es-
tá toínlmenfe sembrada de minas ¡asar 5o que declina toda res» 
fonsübiUuad jror Sos daños que puedan sührevenir ¡a barcos o 
persMKiS, ya que la at íacióu dei B e k h a tacará vl- ' leñtaaientc . 
jgerlín, 
Bino da po 
kgiés. L a 
lieos han 
por p 
y las ( 
0 A 3 Í B 1 0 D E T O N O 
LT,—¿ia a t e n c i ó n de la prensa de la tarde e s t á do . 
las batallas a é r e a s que se libran, sobre territorio 
prensa poms de re He ve que los 'comunicados b r i t á -
í imbiado de^form^ desde que los ingleses h^n sen-
k n é r á vez, de cerca, e l ru ido de los aviones a lema. 
"cplosiones de' sus bombas.-—EFE. • 
¡NGlATlSilEA' PEiwDIO 550. A V I O N E S • HiN E S T A S E M A N A 
^ Berlín, 17.—^El redactor m i l i t a r de la Agencia D . N . B . 
| c ? un balance de las operaciones mi l i ta res sobre Ing la te r ra 
Cl1 la actual semana. Dice que la cifra de barcos destruidos 
Paecisiva. Ing la te r ra ha. perdido en la presente semana 550 
aparatos y las barreras de. globos de Dover han sufrido enor, ' 
J J 8 fenos. Puede asegurarse—termina diciendo dicho redac-
w mi l i tar-<iue la Gran B r e t a ñ a ha perdido hasta ía i'ccha 
m aviones.—EFE. 
^ EJEECíTO f X € L E S S E B A T E E N R E T I R A D A 
Roma, 17 .—"Giorná le d'̂  I t a l i a " dios que" e l E j e r c i t ó i n g l é s 
J Somalia se encuentra 'actuakaente en franca huida. Den-
Iñad pocos 3 l ^ e d a r á liquidada la guerra en e s t é sector. 
E qj3 ^ ^ P ^ d e contar con la posibilidad,de la ofensiva 
iaü^a de Aden.—EFE. -
| CONT^STAGÍON D E L G O B I E R N O B R I T A N I C O 
NuSfl8-8'' E1 Gobierno b r i t á n i c o l ía contestado a la 
••blolno010* (iel A l t 0 Mando del E j é r c i t o A l e m á n referente 
^maua ioe d''ce en üiciia c o n t e s t a c i ó n que la a c u s a c i ó n 
Wdí+SOi e Violaciód do las ^leyes internacionales es ¿na-
''«lado PI r a ve2 qu,G; ha &'íáo la WorÁa. Alemania quien ha 
^ t ipi 110 de S^tQs. Alemania ejerce desde hace bas . 
^ütrales 1° fu l>ader de ataque contra los baíleos mercantes 
Ea'm ^ ha hundido nv de setecientas m i l tone--, 
f^" loSr?Uy prol)able que las palabras de la d e c l a r a c i ó n a l e . 
s . q u ^ P e t e r d ^ 1 0 - ^ 6 - n o ^a podido o ' ^ ^ r P?r la violencia-
L ^ r o Graa I 
l a u d a d . — E F E 
M r ^ ods Alcmania es distraer la atención del pueblo 
h,*uL0, Gra11 Bretaña se hada preparada contra toda 
<*>SnJNlCADO D E L M I N I S T E R I O D E L A I R E I N G L E S 
J ^ a f e ^ ' . - H ^ — E l Minis ter io del A i r e i n g l é s anuncia cm@ 
f^o las f ? í • a noche 103 aviemeá b r i t á n i c o s han bombar-
^ fábrlaat I^?3. dc aviones Junquer, a s í como también v a -
•0 /wis metallir«yíy>ae al o o ^ Á A ^ -T- / - . - i t - ' i» „.,^r.-^ d e s d a ñ o s - í ^ f 8 y eí aeródromo de Colieda. ca1. 
A G U A S . I N G L E S A S iSE3mR.\Dx\S DjE S I I N A S 
C*6'*!!!* 17 ^ * 
r i ü^ciaf i L T ^ 0 y a se ha hecho público en nna d e d a r ^ 
«o, efeeto 'de l a í g K a S J11^03^ ban sido sembradas de minas, 
¡oV^ertos haiV <=v,0In?arderos'de los <Jai~^s en nuraero-
U ^ ' - ' i d o «-.tío ai1 - fx t r ao íd jna r ios que algunos barcos 
~ en ,el Canal de B r i s t o l . L a s i t u a c i ó n va 
^ para iiigiatei 'ráo—^EFIS^ 
Madrid, 17.—La Birec 
c ión General de Prensa 
h a fac i l i í í ido l a siguiente 
nota: 
Por la Prensa de M a -
nila ha sido jmblicada l a 
falsa noticia de que Es-
p a ñ a t e n í a e l propós i to 
de reconquistar el A r c h i . 
p i é l a g o Fil ipino, que por 
varios siglos per tenec ió a 
su Imperio Colonial. 
L o absurdo de l a n o t L 
c ía hace innecesaria sm 
rectifieacitSn, y a que, n a . 
turalmente, carece de to-
do f u n d a m e n t o . — ( O i ñ a ) . 
líoma, 17.—El Alto Mando de la.-, 
fuerzas italianas facilita mi comir 
nicado esi el q'&e dice que la ba..aiia 
comenzada el día once de agosto en 
la Somalia británica, contra las fuer, 
zas ir.-gicsaá, lia terminado victorío. 
sameii-te. E l sistema de defensa inĝ e 
sa en este sector ha caído en nues-ro 
poder. Armas de todas clases, muni-
ciones y otros efectos de guerra han 
sido recogidos. En el .campo de bata 
lia se hari. encontrado ceníenares de 
maKríos. 
Nuestras fuerzas aéreas han íosTía 
do parte muy aaiva en lá gran ba . 
talla. La' ñíanlobrá que nos .conduce 
rv Berbera continú'a irresistible, para 
coiifiuî lar la segunda Unea de de-
fensa a ía cual se han retirado et 
franca huida,- las fuerzas ing-'esas,— 
E F E . 
1 U N N U E V O TIPO DE. 
A V I O N A L E k 
Berlín, í L a fábrica de aviones 
"Dornier" ha lanzado xm nuevo tipo 
de avión. D. O. 215, hermano del ía 
moso D. O. 17. muy conocido en Ls 
paña. Las úí'.imas pruel)as a que ha 
sido sometido este nuevo tipo de 
avión, se efectuaron algunas sema-
nas antes de comenzar la guerra. Se 
gún los informes técnicos el D. O» 
215 se diferencia del D. O., 17 poiv 
que sus líneas son más ligeras y ele„ 
gantes, por sil mayor visibilidad y 
porqtie desarrolla mayor velocidad y 
lleva más armamento.—EFE, 
CHOCAN TRES ' SARCOS 
Ber l ín , 17.—En el curso de 
IrAs ataques aéreos ' aiemanes 
de hoy contra. ' Inglaterra la ar-
t i l l e r ía inglesa de la ©CÍA ha su 
f r ido enormes p é r d i d a s a con , 
secuencia de las bombas y de 
las balas de las ametralladoras. 
A s í lo denuncia la D . N . Bv de 
fuente ' m i l i t a r autorizada. Be 
a ñ a d e que los ataques alema-
nes- han alcanzado la D C A de 
la costa meridional inglesa.—* 
E F E . 
M A N I F E S T A C I O N E S C O N -
T R A H E R R I O T 
. Ginebra,. 17.—Un ;. pér ipd ico 
dice que en L y ó n se han pro-, 
ducido manifestaciones con tíav 
altas .personalidades francesas, 
s u n o n i é n d o s e que una de ellas, 
sea H e r r i t o . Los manifestantes 
han lanzados globos con * ins-
cripciones en las que se pide su 
d imis ión . L a policía se ha apo-
derado de los globos.—EFE. 
CONTRA JUDIOS V l f / í . 
SONES 
Ginebra, 17.—Comunican de Ví-
chy que vse han' celebrado maiíiíes_ 
taciones de los adheridos al moví, 
miento contra judíos y fracmasones. 
Un busto del fundador de la logia 
masónica de Vichy ha sido' colgado 
de un árbol. Los manifestantes da-
ban gritos de abajo los judíos y- ma 
sones. Iguales •manifestaciones, se 
produjeron eu Tolou&e.—-EFE.: 
VUELOS SOBRE I N G L J . 
TERRA 
Berlín, 17.—Las for-maciones de 
a\ñones de combaAe alemanes eíec-
t-uaron esta tarde tm vuelo contra 
Inglaterra y han regresado a sus ba 
ses después de cumplir su - cometido. 
.Faltan tees aviones propios. Según 
dicen los avíiadores alemanes, los ca 
zas ingleses 110 dieron muestras de 
0~—Ef 
CI NCO F I L O l OS l.MífLfc,-
üt .h KtCOÜlUOS POR. 
HIDKOS A L B M A N B S 
Berlín, í ? . — ^ * * alemanes-
o pilotos 
poi 
de 
Afi 
1 
bi. IM A N A M ti M Ó RA B L E 
ondre.?.' 17.—El Ministro de 
arniacíón, en una aocución 
iada lia dicho hoy que la ac-
[ semana quedará grabada 
largo tiempo en los anales 
la historia de Gran Bj-etaña. 
rmó que los frecuentes yue-
dc la aviación alemana cons 
en . el. preludio de la inva* 
Berlín, i7.~Tres grancíes 
} mercactes ban chocado en las prox°> 
midades de la isla M Man ". Dos efe-
l ellos se han htiRdido- Fá-pidamente Y 
1 otro marcha a la deriva.—EFE. ; 
U N PILOTO FRANCES A T B 
& R I Z A CON SU APARATO. 
B N U N AERODROMO 
Berlín. 17.—En \m aeródromo cer 
1 cano a Or'eans ha aterrizado un 
i avión francés. E l piloto ha dec'ara„. 
í do que para él ha terminado la gue-
j rra contra Alemania y que se ponía 
I a disposición del Reich para luchar 
contra Inglaterra.—EFE. 
E l puerto de Alejan 
d r í a , bombardeadó 
por la aviadión italiana 
Roma. 1 7 . — L a av iac ión ita-
l iana ha bombardeado el puer-
to de Á i e j a u d r í a . — ( E f e ) . 
L A R E T I R A D A D E 
T R O P A S I N G L E S A S 
Roma, I T . — E n los medios 
italianas se dice que noticias 
llegadas a ú l t ima hora dan 
cuenta de la retirada de las 
tropas inglesas en la Somalia 
a oosiciones de retaguardia-— 
E F E , 
U N A C O N S I G N A © E . V O N 
R I E B E N T R O F 
Berl ín, 17.^—Von Ribbentrop 
ha escrito una consigna para 
la colecta que la Cruz Roja lia» 
ce por las c a l l e s . — E F E , 
LOS A V I O N E S DERRIBA*, 
DOS AYER , 
Berlín, 17.—Se sabe que en los 
combates aéreos de ayer contra in^ 
glaterra, Gran Breiaña perdió 8g 
aviones y 27 Alemania. La aviación 
alemana ha destruido 22 globos y 
ha hundido ua contratorpedero,-»» 
• B O M B A R D E A N U N C E M E N T E R I O A L E M A N ,-, f u 
Berl ín, 17.—Se sabe que uno de los objetivos de la aviaJl' » 
ción b r i t á n i c a en la pasada noche fué un cemeaterio do hiár^ 
t ires de la g u e r r a . — E F E . 
U N A N O T A D E L AOURÁNTAZGO UBITANIOO) 
Londres, 1 7 . — E l A lmi ran tazgo i n g l é s anuncia que los bafü 
¡os que se d i r i j a i i a puertos ingleses del Canal de ia M^ucii^ ' 
defeca podk- lasU*.U(;cioaeáo—•SWISs - . . ^ 1 
E L B E H D I T O S Á H E O Q 
v o c i ó a que a l santo, pe reg r i -
no de: M 
;.-•!! aquello de l 8 ano d e l 
l e r a" en qne se invocaba eoa 
a^isias a l abogado con t r a l a 
peste. Prueba de 
'úan, las i r n i i n M 
l é p é s de San Eoqne, 
Verdaderos esiperpeai 
i& mgenaos "escn l tó re s ' 9 al=-
deatios, que I m j p o r esos 
pueblos. ' • •' 
Pero", ahora |)ar©©e-qme ao 
«fneremos aaii&ho con San B o 
que» MÚ h a y epidemias, no 
S&y X»estéS,.o ¿ f | n é nos i m p o r 
fe e l santo'? • 
M siquieira, en l a eap i ta l , 
ha sal ido y a su a n t i g u a p r o -
ces ión , n i üiecbo f u n c i ó n so-
lemne d é campanillas., ' 
• U n vo l t e r i ano d i r í a e s c é p -
t ico que' ios I n s t i t u t o s de H i -
giene y las vacunas h a n í n a -
tado a Ban Eoque, o l e b a n 
q i i i t á d o í<parroquia,, 'e. 
' ¥ 0 lo, d i r í a con otras pa -
labras m á s ajustasaSo Que no 
•-os.aoordkmos de Santa B a r 
l ia ra , m ien t r a s no. trmeriao 
^ue-tenemos de los santos 
mi coneepto ma te rml i s t a , 
i s t i l i t a ñ o , pagano.»» 
IÍOS ¥ e n e r a » o s porque nos 
creemos 
remos 
'©JOB. y 
é v o d k m e s a 
t o obispo en donde 
y m á s d e v o c i ó n a la v i r g ^ a y 
m é x t i r " e i tada • .dénde . . l i á j ^ . 
' D i g o 1 a l g ú n m a l a l e n g u a 
S ó l o conooemoi de los mm. 
m: los. mi lagros , que nos fav-
orecen. Ta3. como m í a n i n a 
bieii" que se Mcieáe f alan .̂ 
sentara bien- sobre su 
l l e r a oxigenada y su 
« t í b i e r t o ©on l a camisa asuL 
• Por ©so ba d e c a í d o l a f ies-
ta de l bend i to San ' Bóque-o 
Ho h a y « p i á e m i a s . N o l e ne» 
oesitamos. ' ; 
Per© los santos se h a l l a s 
m los. altares p r i n c i p a l m e n » . 
í e pa ra m o s t r a r a n s u s . y i r -
t i ldes y para ' que imi temos 
sus ejemplos de f e ^ d e h u -
.njildad, á e cast idad, de ©ra.= 
mén*., etc. ete. . 
. ¥ . en este' sentido sí_ que 
ifteoesitamos t o d a v í a 
d i t o San Boque, a Santa 
D A S 
Se oTSééá ¿' t c t í a s obre-
ras, sindicadas que a oostiana-' 
c ión se 'relacionan, se presen-
ten en esta; I>elegacióíns • Á ven! 
da de los Condes de Sagasta, 4 
(cha le t ) , durante log dias 19 y 
20p de 6 a 8 de la tarde,' para 
darles cuenta .de u n asursto qae 
Knca rnac ión ' ; G a r c í a 
Adela F e r n á n d e z Migue l , J u -
l ia P e ñ a l b a Gonzáles;, Manuela 
de la Fuente. • Alonso, M a r í a 
L u z Flóx^ea; Blanco», Isol ina V á -
rela, Manueüa; Riesco Lópe^j, 
Ju l ia Liáis; F e r n á n d e z , M a r g a -
r i t a M a r a ñ a . Lu isa de la Fuen 
te Barr ios , Isabel Ridochi , M a -
r í a R o d r í g n e z M a r t í n e z , Rosa-
r io Carro Diez, E l i sa Vifíalez 
Rey, Isabel • G a r c í a de 'la' Puen 
te, P a u l a ' A l v a f e ^ ' F e r n á n d e z , 
Josefa G a r c í a de l a . Puente, 
María4 García- ' G a r c í a , Adel ina 
Santos F ie r ro , Sof ía ' Gucrrafo, 
Carmen Santos F ie r ro . Aurea 
G u t i é r r e z Guerrero. ' G r é g o f i a 
G u t i é r r e z ' A n d r é s , M a r í a Luisa 
Rosa M o n t a ñ a , M a r í a Aguado 
Santos Gómez ; A n j t a SáncheZs, 
Carrera, Indalecia Caballero 
Gonzá lez , Sara Sá íz Mar t ínez^ 
Consuelo Yergara A r r o y o , Fer 
mina B l a n c o ' Ga rc í a , Tomasa 
Asensio Reyero, Ame l i a G i l 
G a r c í a , Benjamina Cachero 
Falcó-n, É t e l v i n a Ruano . B a ñ -
era , Concepc ión Gonzá lez A l 
^'arez, Socorro 1 Gaitero 
na FMalgo ' . G u t i é m a , M a r í a 
Pascual Prado, Felicidad. B l a n 
co, Rosa Alonso Blanco, Gar„ 
men Alonso Gampelo, Eíied' ina 
Alvarez , Carmen A n d r é s Ru-
bio, Josefa A r i a s Ordas» Adela 
Alvarez R o d r í g u e z ' M a r í a del 
Carmen Bah i l lo Huidobro, En», 
c a r n a c i ó n Balbuena Ar ias , P u -
r iñcac ión Bar re ro Gonzá lez , L i 
dia .Barriales, Lud iv ina B a y ó n , 
Isabel Benavides Alvarez," A n i -
t a B e r j ó n Nava, Paz Blanco 
O r d ó ñ e z , R o g e ü a C a m p ó l e , 
L e ó n i d e s (Castellanos, Orfelina 
Cordero, P i l a r Crespo BonavL 
des, M a r í a C u ñ a d o Santos, V i -
centa .Esquive! Castro, Isabel 
E s t é b a n e z , Magdalena F e r n á n -
dez F e r n á n d e z , Rosario F e r n á n 
dez M e n é n d e z , Azucena Fer-
n á n d e z , • Maifuela F e r n á n d e z , 
P i l a r ' F e r n á n d e z , E n c a r n a c i ó n 
G a r c í a Bie-ira,' Sara G a r c í a Fer 
n á n d e z , Rosario G a r c í a Inf ies-
ta , Aurea G a r c í a , Teóf i la Gon-
zález F e r n á n d e z , V ic to r i a Gon 
zá lez ViUamandos, Bení lde G m 
zález , Irene G u t i é r r e z F e r n á n -
dez, Dolores G u t i é r r e z G o n z á -
lez, Grnnersinda Huerga, A n -
geles Labarga, Angeles L ó p e z 
G a r c í a y Cecilia M a r t í n e z M a r -
t í nez . . " . < ; , 
•Ha salido para L a Coruña-, ú • AVÍ 
pasar la temporada de verál ioM vadoags 
el prestigioso doctor D . ^Manuel gén-'d'eC 
G. Buist-ahiante, a c o m p a ñ a d o de ra giem 
s n dist inguida hermana, indisolu^.. 
—Se encuentra m ú y mejora^ nio, el ¿reŝ -T2-0 N*0 
do nuestro querido amigo y lar-de Cré^,^10^0 * 
camarada, el caballero mut i l a - Alonso Í P e n t ó * ^ 
Carlos G u t i é r r e z señor i t a -^PT31 . do y . a l férez , l  
Trueba. Nos alegramos 
— H a regresado de Gijón, I 
a c o m p a ñ a d o de su d is t inguida! 
esposa,' nuesti 
Rodrigues, a m b ^ da« f a m i i i a s , d ^ s ^ ^ 
ado a m L te de la S T A 
de go y ca/marada Ju l io Rodrigo J o s é González ^ 
Caldexnlla, Delegado Provincial una plá t ica ah, ^Ue' I 
de I n f o r m a c i ó n e I n v e s t i g a c i ó n actuaron A* a 
na de! no-vio v .-0: i-s 
de R E . T. y de . la 
L O B A D A . 
VIO y dn-i T • 
hermano de la £ j | 
tmguida y - s e i e ^ 
que acudió - T " / 
Par tos y • ei 
muj'er. Consu 
m i r o Balbuer 
da. 1 e i e i u ü o 
&• izqi 
1560. 
Rateros detenía 
cía 
nia fué obsequi 
p léndido íéáéjfájtf ^ 
Pelayo. , ^ 
Los recien casados . 
des-amos eterna i n l " 
saberon en viaie ¿ T , ^ 
m i e t a r ^ o r r e r V ? ^ 
k ^ del .Kór te de j f f i S 
• Ayet 'itíeron deteíiKíos en ía 
Mayor, cuando se dedícaíjan--a 
carteras y bolsillos a las p* 
qtte acudían al riiefcaSd, Mana 
dez García, dé 14 años; dotnicjliado NECROLOGICA 
en la calle de San Francisco, núme • : — . 
.r;Oba,r 
1 Mén 1 
fo, 13, •segundó, y Tornas Salvadí 
Fierro, de. xó años, 000 dotní^'l 
la calle'del Hosnicio núa iw 
T Ü B H O D E / F A E M A G I A B 
B e l . 'a 3 de la t a r d e : Sr. L o - 1 
pés; Bobles, Fe rnando M e r i n o ; |^.J^^M5^^..^X^ 
Sr, Ba r the , P l a t e r í a s . De 8 de 
l a noche a 9 d é -la. m a ñ a n a : Se 
ñ o r uopea 
Menino. De esoecíaculos 
so.18 de 1940 
CINE MAl^ís íLéci^ rsírhzt:?'* G A K Jk -G, E 3 B A 
Endepeadessraá, 10. L E O N , ü l t i m o s modeiot en bicicletas 
BJC BUETZ. ' A F J N . I m h t & i & ú t e s . E s t a c i ó n de engrase. Te Pro 
EsoañoL L 
on Nuev 
CUATRO ^ 
Lrran interpret 
Víctor M 
Lerono. 1621 
fEÁTRO A L F A G E M a i r o p e i i a a a sson de 
5U y 1 
l "apto 
proü'uccíón 
testado ae 
iei señor a 
snicíiDal, 
máría Ivópez Roble 
Eguiagaray 
30 G. Ruiíer 
Peña., dfv don Nioo'las 
iv.lillái 
IgOS, OllGIO 
Laboratorio 
níorniadas d 
de 
1 C! 
a • Cítesa iiSO QUIERO^. "NO . ^ U I K R O ! 
gún -la obra del ilustré" Ben 
CTUALIDADES • U F / 
idas ra 
iadada segiuédats^a 
Saxi Aníoaio A M d 
sconocen la :̂ 
TV A l INCIPAL 
üesiocne 
£ x i t a z o enon 
límla Metro 1 con el im de • evil 
>cator ce £-rs-\ 
NEiQRO 
¿e 
siempre 
ROÑO:.: 
r espec t ivamenté , han «r 
s ñ n p á t i c a s señoritas" i * 
á á n d e . y Enedina S 
. H a •.entregado su ««u. 
ñ o r . e n e s t l c i ^ -
agente comerda!, : • ' . 
Ga rc í a Rodríguez (q 
de Chatarra, y d-iuás 
testmioií iamos- nuestro pésac 
De! He; 
..NT 
Aveoit 
Polvos Rofataj 
G:o;ii c i e r t o por 
• E á n d a Mur icipa'l 
Hój^, s ias doce, en-el paseo dt̂  
Corjdes de. Sag.as.ta-, dará areB 
concierto nuestra Banda . Míi 
con un escogido, répertorio. 
aütequiüaf Wa-s e tn 
marea, espaíl 
ñones. 0. L̂ÓD. 
Gupon pro-Ciego 
'-•p. Co 
Í qae 
jL.ista ce ñau™»* *""TJ^J 
rrespóndiente al sorteo «^• ' - •• 
dia 17 de asrosío de í?4ü: \ . 
pesííáí el " V B b u 
« sigüienií;: 7',' 
24, 624. ^Ifcriaüo 
«sta 
J | .PRD.5jSR A O T V S R S A P J O del J O V E N . E L O B E N T I N O 
^ B I E Z VIÑIJMLA. Soldado de í n f a i i t e r í a del, 9.° B a t a l l ó n 
f . d é San Qu in t ín , perteneciente a F . 3S. T. de l á s J . O. N „ S . , 
«poé mi i r ió por Dios v "oor B¡ST>aña, eai el f rente del EbrOj, e l 
-iva 25 de J u ü o de 1938, a los 20 anos de edad. ; ' D . K 
idre, d o ñ a Pilar noandez (VÜUOR, ae aon 
Vicente Viiiiteia,. indMstrial y almacenista de N a v a t e j e r a ) ; 
liemianos, Jíian Manuel An ton io , Enr ique (Al fé rez Pro^sicr-
n a l del Rgmto . de Burgos) y ^Na t iv idad V i ñ u e l a Diez; jb.er„ • 
mana política,; doña Dominga R o d r í g u e z ; abuela, d o ñ a Julia^ 
t a F e m á J i d e z ; . t íos, sobrinas y d e m á s f a m i l i á . ' 
• ,. I luegaa & &m amistades asistan a l a M I S A D E C A B O D E 
&ÑÜ qn<e t « n d r a lugar, ej^iunéa a las N U E V E Y ' M E D I A ea 
Premiado cotí 2> 
;o 724 y con 2.50 
24, 224, 324, ,424 
(2.4. 
n spacas, can t idad m é n o 
in pacas. Viveros de" F ru t a 
5. J o s é S e o á n e z . L a B a ñ e z a . 
j e ó ñ ) . 
1 y Otíl>XU.c£b 
marinos con: 
liermosa vivi í 
la misma: C 
H S R M I A . D 0 
11 N o m á s b ragueros! I 
- Kecofere su salud y b ien-
estar con u n aparato de A l -
t a I n d u c c i ó n A u t o m á t i c a 
(patentados) v e r d a d 
t u r a d or an t ihe rn i a r io . N o 
l l e v a n t i r an tes bajo nalgas, 
p res ionan ú n i c a m e n t e sobre 
la r e g i ó n h e r n i á r i a y a v o -
l u n t a d de l paciente, ocupan 
u n só lo c e n t í m e t r o y siguen ¿f 
los movimien tos del cuerpo. 
Faci l idades de pago. Mode -
los desde 100. {pesetas. 
• ^ E l p r o p i o D i r e c t o r r e c i b i -
r á g ra t i s en León , , el - lunes 
d ía^ l9 en el Gran H o t e l , de 
9 - m a ñ a n a ' a 4 tarde . 
I H S T Í T Ü T O O E T O F B D I C O 
"ESPAÑA^9 • 
Á h ^ n ; 88 y V i l á d o m a t , 175 
^ - B A B d E L O U T A 
1 gJtLUiJMJi!i|iJ3J^^ 
A L I L L A T O F O L I - d r i d ; 30. -Puente 
M á BE V S H D J L carro t ipo s imi la r , cpmpr 
uen e s t a u ó . O.iertas': c 
T e l é f o n o 1797. 
m V E N D E N a v e n t a d ó r a j 
l a renombrada casa^ H i j o s de 
sas para uvas de dis t in tos ta-
m a ñ o s de la acreditada marr-a 
Her reo r y Bueno. Sstacior} de 
S á n t a S ' Mar tas , .Wenceslao Caé 
callana. - • 
G A S A se vende, si t io c é n t r i c o . 
I n f o r m a r á n : R e g u é r a l , n ú m . .8, 
p r i n c i p a l . ' . • 
0AHION gasolina • cinco tone-
ladas recientemente m a t r i c u l a -
do, se vende. I n f o r m e s : A p a r -
tado 34, L e ó n . -
S E V E N D E mie l , Carre tera de 
Nava . ' ' V i l l a -Mercedes". 
T A R T A N A •o carruaje c o m p r i 
Ha. Ofer tas : Casa A a u l , P í a t e * 
r í a s ' 10. -
. Infera a r á n : Plaza f f 
de, 3. León . . hv 
SE N E C E S I T A N 
R a z ó n , e 
t r a c i ó n . f • ' 1 
S E Ñ O R I T A , o f r e c ^ 1 
car uiños,_ con f 
f r a n c é s e ingles. | 
di» la Veterinaria^ j ^ | 
rrecs. ^ P ^ M 
B o n n a c w . ^ 0 5 . i con d e iñora , x> ^x"TtT A 
V E N D O A V B * * ^ 
va ' y de bca&»:.i 
Quintero. Aic» . 
n ú m . 6. (AMes ^ ' 
b l e v ) . L e ó n . ^ x , , 
P E R D I O S E , r̂f8tr 
do documentaeio^ . 
lanera-al X -*- . á ¿ n 
se d e v c l u e i o ^ l 
Tticibal-
O í 0 
¡ obhgŝ , como la ese decirnos ansa 
' diaxiá «n e3 caíiípamenío, es d« 
las charlas religiosas, 
Pero pnncipamcqíe le hace . má& 
c í̂ierido y te hsce el "aíhigo" de toi 
dos es qt̂ e a 1¿ hora qtre sea ya 1« 
eicribe ana carta al "peque" que n<s 
sabe cómo cuando por la noche, de> 
| pués de. 
y¡5L esta touo trainqui-o ve- OÔTI stt 
rosario en la mano echa su ultima 
jeáda para acabar de tapar a algún 
pequeño que ya no 'puede él hacerlo 
porqne está 'dormido., él lo hace cô , 
rezando' i>ot tocos» 1 • 
CONSIG 
inuOS\: 
í B c j o r e s . 
CTRCULAK 
Gomo •dijitoios, í ioy , déspuiés 
de la misa-de doce, h a b l a r á , en 
e l c l a u s t r ó d é - l a ' Catedra l , el 
lo c a t e d r á t i e o Sr. Berriiete. . 
r E l O r f e ó n L e o n é s t e n d r á 
t a m b i é n una é s e o g i d a in te rven ' 
e ión en es té acto. 
e .mega a los asistetites, 
para, no molestar a les que 
acámente mi 
k 
, un Techa que le ha ocnrtm 
Jca^ce como conforta con sus, o igan l a misa de doce, qtie en 
flas que 
sesión ordinarís de 
>vincial peraaanenite 
inte, a las once de la 
Asuntos.que quedaron sobre la mi-
sa; estado de fondos, distribución de 
fondos: cuentas de servicios provin_ 
cíales; instancia de un ' ftmeioriarié 
provincial; oficios, del ingenero: tefe 
de Obras Públicas; oficio d l̂ - Go^ 
bernador Civil de la provincia, pre_ 
sideníe del Comité De-e^ado del Pa 
tronato Nacional Antituberculoso; 
padrones de cédulas personales; ofi 
eso del iefe provincial dé Sanidad; 
instancia de varios funcionarios pro 
•vinciales. solicitando permiso; lns_ 
tanda solicitando el ingreso en - et 
Hosni^r» njñd Maximiliano Sam_ 
pedro- rertficado del rector del Se_ 
minari<j de Astorga; instancia •• del 
direoro rdel Sanatorio ' Psiquiáricc 
de San José, de Cieniiniozuelos. 
"T-c+ancías de los alcaldes de los 
A; . mientos de Bembibre y Pnen 
te mingo F^rez; expediente de 
de estancia en Avila del de_ 
rtiettíe Magín Corjido Sánchez.: . so_ 
'icitud de doña Laura Sancho Pollán. 
instancia de don Basilio Me1ón Me^ 
lón; ídem de doña Sabina Aíelcon 
Alvatez! asuntos de -a Secc:ón de 
Vías y Obras; re1 ación de asuntos 
perdientes de ios . distintos negocia- j Federad' 
dos. • ' v- eS:ta Del 
C e ' e g a c f é r P r o v l n c i á l d © h 
Federécrcft Pedreñal, Fútbol 
Al aproximarse ta fpeha e«i 
comienzo de la temporada dé íút 
bol que dará principio en el mes 
de Septiembre las sociedades. ya 
constituidas y las que puedan 
tonstituirse aún con arreglo a 
las disposiciones' dictadas' por la 
Federación Española- dependien-
te del Consejo Nacional de 'De 
| varaenfe para que lo solicítefí, y 
.una vez admtidas puedan partí-
•cipar en campeonatos de la Pro-
vincia, pues se hecha mucho de 
menos en León y , su provincia 
principalmente la carencia de So 
cíedades constituidas con .toda 
legalidad, teniendo en cuenta que 
por. lo menos cada cabeza de Pár 
tido cuenta con ia afición sufi-
. cíente y capaz de asociarse y íosr 
mar ^equipos de valía. 
portes, con la nueva inscripción j Astcrga, Villafranca del Pier-
de fichas de los jugadores, cuna 20> Murías de Paredes, Riaño„ 
pie a esta Delegación Provincial ^ ñ ^ r j Sahagún, L a Bañeza y 
de León estimular a las Juntas Valencia de Don Juan deben fi-
Directivas para que con tiemix> gura:r Con su representación, ea 
suficiente se pongan en condicio , gl deporte de fútbol en la Fede-
ración Rerr'naí . v también eu nes de presentación prra las el 
m'naf; /"as correspe i % it35. A 
este fin, aunque las Sociedades 
ya organizadas tienen instrrTio 
nes a tal efecto, se las ins.ste 
a que se informen. 
En relac ón .con las Sociedades 
de fútbol de 'la Capital y su pro 
vipcia oue en. la pasada témpora 
da no hicieron su ingreso en la 
nal de Fútbol, 
las invita nue-
eoí; t r e n por la puer ta ae t rente S 
< Palacio Episcopal , 
D i ? . CAMLOS- D I E Z • • 
-•'ós'^al C ^ ó e r a l del Hospi ta l de" San Juan de, .D^ P*. 
j ' ' cuitad'de Medic iñá v Crn?. Roja 'de Madr id . ) • -; 
I f S P r D J ; S T A E N ENFERMEDADEuS DFJ R-SÑ-ON f i í 
HorataM" VITÓ•ÜRINARIAS. T O N . SU- ,€ IKÍTGÍA 'Y"••PIEL 
C J S A VA J D E S , C. A. 
N c r n ' é í k c s l r t y i f - c e r t í s P ccercr es . EicJcletas 'Rfecaucím. 
. -tados-. • Electr ic idad. 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 29.—L E O N 
por 
cipai 
; iÍMd 
\ D \ G A^IíC 
Aveoida' del Padre Is la ' 8, 1.° izquierda Teléfoiaa'. . ta94 
d o n s u í t a : ' D e 12 á , ' ' 2vv rde - i i..:(5..v 
A la Escuela de 
Vueles sin- Motor 
nte el vorjgres' 
lariaño. Na.c ierra 1 v 1 e n y 
H a salido ayer, para la Es-
cuela de Vuelos sin M o t o r de 
Hnesca, a u n curso oue d i i r a r á 
dos meses ímes+ros j ó v e n e s c á -
mara das de L e ó n J o s é L n i s P é 
rez G a r c í a . P r i m ^ " ^ e r n á n d e z y 
Liáis P é r e z Lozano . 
Fe l iz v i a j e y é x i t o s . 
Se ruega a todos los indus-
t r ia les d é este Sindicato (ho-
teles, cafes y bares) pasen por 
la of ic ina del mismo, los d í a s 
lunes y maraes, de 1C a 1 'de 
"H-x-f/ Hemos l i a b l á d o / y a .'de la . i m -
JONíSJ iruneia y s i g n i f i c a c i ó n ; tan 
;éqni!!a f »da« que ha de tener el 
es,páQoi fan Congreso M a r i a n o ' N a c i ó 
0. LfóB. llqae se c e l e b r a r á en Zara-
<M¥M fe a priaieros de octubre . 
n" n '•'•>: : <:u..>:;-;;-< estas e í r - i a rií.-ulai'a y cié 4 a 8 do la t a r -
„ IcgU .2C ti¡ grafíar de, para dar r e l a c i ó n del con-
•«pi* o K' C/.inisi^n Organizr .dora sumo de ca fé mensual para su 
cetóna winya, d i r i g i d o - y a a todcs loa establecimiento. 
,HRI e s p a ñ o l e s , p a r a que I Es indispensable l a pr-sen-
—lyan con u n obelo a l taciou del. carnet de sindicados l̂ ltill J^de 'esté magno Congreso para o b í e n e r dicho cupo. 
64 ̂  M 
10 
iano. 
españoles , que t an ta ye--
aniov. tienen, a la Virgen. 
^Ksima, deben c o n t r i b u i r 'a 
esu impor t an t e asamblea 
^ g a el esplendor y reso-
N éxito que merece. 
pues, en las delegacio-
Pjovinciales, sitas en ios 
"c^ palacios cfpiscopaJ 
• ̂  h a r án las inscr ipciones 
Bfeios del Gonareso m la 
M a d r i d . 
^ l ^ « ¡ K T K . . . ( D E N T I S T A > 
-- • "s 
. ; " ^ 
eo taraei de 4, & 
Teléfono 1102 
. jnev i s , 
***** 
" ^ ior rea , Es tomat i t i s , Caries, 
M a l o lor de boca, E n c í a s san-
grantes, todo esto se eyita y 
cura Usando este poderoso an-
t i s é p t i c o b ü c a l . 
C A Z A y F E : C A 
Defensa T^dns t r ia l A^n^c 
y 
otros puebío-s , de importancia 
per su número de habitantes. 
L a manera de Uegar .a.ello es-
triba-en que un núcleo, pequeño 
de aficionados en cada pueblo se 
ocupe de reunir íos elementos 
que en ellos se encuentren dis-
persos y sin dirección para agra 
parios en Sociedad y puestos ea 
relacióu con . esta Delegación 
que Ies proporcionará íos datos 
e informes precisos para' llagar 
ft la completa organización de 
las mentadas sociedades deporíi=> 
vas,' 
No se comprende que- Leóu, 
ciudad y provincia ricas, y afi-
cionadas a !a cultura física que-
den por indolencia rezagadas»- en. 
este aspecto a otras provincias 
porque nos consta que Juntos a 
querer, los leoneses llegan más 
allá de la meta, que ,§6 les se-
ñale. Nosotros entendemos que 
ahora deben querer y pueden de 
sobra llegar a lograr lo que s© 
íes pide para oue en la íempO" 
rada 1940—1941 el fútbol é:n 
Leóü. sea algo más considerable 
que hasta la fecha. Esta Dele^ 
gación desearía podeír tener fe-
derados po«r lo menos 
que no es demasi 
En cuanto a 
tiles, también aspira esta Delega 
eión a ampliar su campeonato 
(que en el pasado año se W\T<¡> 
br'llantemente solo en ía. Capi-
tal) a lós pueblos, para que me 
diante eliminatorias parciales se. 
llegue a un encuentro final que 
sea en el que se dispute el • pri-
mer puesto de campeó» que hoy 
trene nn onipo del Colegio de .los 
PP. AgustinoSo 
Estos equipos infantiles debeji 
A g e r C18 c'e ^ e g C C I O S varia? marcas, nuevos y usa. 
L a L I C E N C I A DiS C A Z A os la 
. s o l i c i t a r á u r « r e n t e m e n t e : la 
. . C A N T A L A ? ' B D E A 
I B a y ó n . 3.. T f n o . 1563.—LEO" 
a 1 y 
Los 
J O S E L U I S G T S Ü B B A 
Garganta , na r i z y o ídos C i -
r i íg ía de Cuello y Cabeza M é . 
d e c l u t e r n o de la e spe - i a l i» 
dr'd d é la Casa de Sa lud Y a i -
tí ci ¡la Consulta de 11 a 1 y 
de 4 a 8. O r d e ñ o I I . 15 Tele-
fono 1 5 9 8 . — L E O N 
I 0 T B L B f c G ^ Ñ A 
!A o s minu to s d . !as esta. 
|cIone> Selecta cocina calcfae 
fión \ agua cor r ien te Precios 
[Teléf- no 14 125 - RT* ' : > • » 
L e g i ó n K W . 2 í'Casa T?"ldán). ser protegidos por las sociedade 
m n -J* trt f!4 f T?.r\xT de fútbol federadas donde las 
baya y cuando no por ima Junta 
local solvente. 
A estos efectos queda ablertá 
ta inscripción a. partii- de la pu-
blxación de esta circular, y coa 
ello poder proceder al estudio 
y forma del calendario: de. las 
el:minatorías. : 
Esperando que estas indicacid 
nes serán tomadas ¿n cuenta 
por la verdrdera afición de León 
y su prov'ncia la Delegación, 
queda a disposición de aquella 
en benefic'o del fútbol leonés. • \ 
León, 13 de Agosto de 1540. ~ i¡ 
Corripu^P a l t a r í a *rifáci ' ,a 
inmediatas. r)p]p??adc comer. 
S a r t a 1 C r ^ a :rL O h cial de v e n í a s . M A X r K f G 
^ . ^ ^ • • • ^ ^ • f - ^ ^ ^ H ^ D U C A L . Avda Rep A r g n t i . 
- S A L O N » Ctofneícfe! indíisMIai Panarés , S. % 
^ 1 de «utomóviL 
aaric oficial: F O F T . F?.dr<e 
«a-, a L B 0 N 
gas de bate, 
ticos,, -accesorios 
Í99 V i U a f i . i 
na. n ú j s . 10. 2 o T e l é f o n o 1401 
Sanatorio Quirúrgico del D B . C O D E R Q Ü E 
C i r u g í a General. Enfeirnedades de la ma t r i z . Enfermedades 
dei estomago. Asistencia a p a r t ^ por el e.s.peciar¿sta Dr . Usiédá. 
J o s é Anton io P. de É lTe ra , 19. L E O N . — T e l é f o n o 1342 
d i ; M A C E C E S P T r í R U E J O 
r / E T I T - F Z Y C / TAS . S. en a 
Yesos, Cenrertcs. Azulejos. Cañ izos . Baldcsines, ÍReáoroSj 
F e r r e t e r í a en General T u b e r í a s de cod&s clases. Hules. PersiSó 
ñ a s , Linoleum.- Cocinas é c o n ó m i c a s . A r t í c u l o s Rocalla. • estufas* 
KerTSTrievtss Ealsn^as Bembas Tubos de Goma» 
F A B R I C A D E . YESOS E?J D U E Í J A S (Palencia) ' -,• 
O r d i ñ o I L 18 — L E O N 
AJVfPABÁ T U A N C W J I B A D , obrero; para eHo te basfcá 
,„P ej n . - » - n e las cu fes del Subsidio de V e -
'3 a s&i Skvkjj, o Sindicato 
O M Ü N I C A D 0 5 
£ GLfERRA 
COÍ , ÍUKICADO A L E M A N 
Berl ín .—Comunicado del A l -
to Mando de las fuerzas arma-
das alemanas: 
''Nuestra aviación ha eontL 
nuado durante ej 16 de agos-
to y la noche del 17, las ope-
raciones contra la Gran Brela= 
ña . Fueron eficazmente bom-
bardeados los campos de av ia -
ción ,las bater ías de la O C A y 
las barreras de globos, en el 
suroeste de Inglaterra y en los 
alrededores de Londres. I g u a L 
mente fueron atacadas las iá= 
b^icas de armamento de Ingla^. 
térra central y las instalacio= 
nes portuarias fje Cardifi,, New 
port y Brestor. U n contrator-
pedero enemigo fué hundido a 
lo larga de la isla de WigM. 
E n el curso de violentos comba 
tes, los ca^-as alemanes pene» 
traron hasta las zonas defensL 
vas del enemigo, permitiendo 
as! a las unidades alemanas 
de bombardeo alcansar sus ob 
E l Gobierno rumano ha dispuesto 
las empresas procedan a ta de 
de los empiéados judíos 
Londres.-—12 Mlmsterio de! 
Aire anuncia: 
" L a actividad enemiga sobre 
la Gran Bretaña ha decrecido 
durante la noche pasada. Fue=, 
ron lanzadas bombas' sobre 
Gales deT Sur, que causaron a l ! 
gunas v íct imas y' produjeron] 
daños en varias propiedades,, | 
También fueron lanzadas a lsu. | 
ñ a s bombas sobre el suroeste y 
sureste d© Inglaterra. Algunas 
personas resultaron heridas 
por los efectos de las bomlas 
en varias casas de una ciudad 
del suroeste de Inglaterra. No 
obstante, fueron producidos po 
eos daños. U n aparato de bom 
bardeo enemigo fué derribado 
sobre el Canal de la Mancha en 
lag primeras horas de esta m a -
ñana, por Jas baterías antwé» 
reas".-
aoo i s eña l 
ades d 
le alarma c • 
Í D I S P U E S T O Q U E 
L A D E P U R A C I O N 
7 0 . 
D E 
^ BUCARBST, 'r?..BL G O B I E R N O 
DAS L A S E M P R E S A S P R O C E D A N 
S U S E M P L E A D O S JUDIOS, C O N A R R E G L O A L A S L E Y E S E N 
VIGOR. E N V I R T U D D E E S T A S L E V E S L O S J U D I O S Q U E NO 
P U E D A N CONTINUAR A L S E R V I C I O D E L E S T A D O , Q U E -
M A R A N CESANTES, A P A R T I R D E L D I A UNO. D E S g £ T I E M . 
B R E . - E F E . ' - ; 
<SH&4MSI¡ 
n s i o n i 
en 
E n la noche del 17 de agos» 
í o , aviones británicos penetra-
ron en territorio a lemán y ata 
carón varias localidades, en las 
que produjeron daños dé esca-
sa importancia. 
b a r i a s casas fueron alcanza 
éns por las bombas y resulta» 
ron tres personas muertas y 
varios heridos. L a s pérdidas to 
lales del enemigo se elevan en 
el d ía de ayer, a S9 aviones, 
de los cuales 59 fueron destruí 
dos en combates aéreos, .23 en 
el suelo y 7 durante la noche 
por la artil lería de - ía D C A . 
Fueron incendiados 22 globos 
de barreras aéreas . Faltan '¿1 
aparatos propios. 
L o s submarinos alemanes 
han hundido a varios mercan-
tes enemigos, que desplazaban 
vtm total de 25,700 toneladas. 
Es tos buques, entre les cuales 
se encontraba un barco cister-
na de 5.700 toneladas navega» 
ban formando parte de convo-
yes fuertemente protegidos",—-
BFEL. 
Cuartel General de las Pucr-
sas . Armadas italianas.—Comu 
rucado número 69, correspon. 
diente aj día 17 de agosto 
de 1"' 
4vLa jornada de ayer, quin-
ta de la sangrienta, batalla por 
la conquista de la Somalia bri-
tánica, marcó un punto culmi-
nante. E l enemigo se bate en 
retirada en todo el frente. 
Nuestros aviones bombardea 
ron violentamente, durante 
m á s de una hora, isla instala-
ciones del puerto y los navios 
dê  guerra anclados en Alejan-
dría. U n aparato italiano no 
ha regresado a su base. Otro 
aparato en servicio de recono-
cimiento sobre el Mar Rojo, 
tampoco ha regresado",-
• EH • Cairo, 17.— Comunicado 
del Ministerio «del Ains: Los 
aviones ingleses han atacado el 
puerto de Tobruk, donde fue-
ron alcanzados los depósi tos 
marí t imos de petróleo y los 
muelles, provocando grandes 
incendios. Nuestra aviación ha 
continuado hostigando el des. 
plazamiento de tropas enemi-
gas. 
E n la Somalia fué atacada l a ' 
ciudad de Zeilan, concentrando 
nuestros bombarderos sus ata„ 
ques contra log objetivos mil i -
tares y concentraciones de tro 
pa. Se efectuaron numerosos 
reconocimientos de carreteras 
y, otras lineas de comunicado, 
nes. Los aparatos italianos in-
tentaron ataques contra B e r . 
bera, pero fueron intercepta-
dos por un avión tripulado por 
pilotos franceses.—-EB'B. . 
Ginebra, i f . 'Et escritor Marcel 
Deat expone en "L'Oeuvre" las ra 
sones por las cuales sus compa„ 
iriotas deben querer una rápida 
derrota de Inglaterra. Eit esle «rff-
so.escribe Deat Jos franceses tett-
dri-an la posibilidad de reamuíar 
antes del invierno las indispensa^ 
bles iniporíacionss de irigo y ga„ 
solina. S i los franceses iio pueden 
importar estas materias con la. 
ayuda de stis depósitos oro eti los 
Estados Unidos se verán antena^ 
sodos por el hambre. E F E . 
OLA D E T E R R O R 
Shanghai, 17.—Se ha desencade'na-
do una ola de terror a pesar de la 
estrecha vigilancia epe se ejerce. E l 
corresponsal del diario Sin Warn Pos 
ío", ha sido herido por la espalda 
por tsn desconocido. L a Poliqa bus-
ca al agresor.—EFE. 
UN E N V I A D O D E L A C R U Z 
ROJA A M E R I C A N A 
Marsella, i? . .Ha llegado ún en' 
viado de %a Cruz Roja Aniericam. 
Seguidamente se trasladó a Vichy 
donde celebró varias conferencias con 
personalidades francesas acerca de 
la situaciótt-, de los refugiados ame„ 
ricanos. E F E . 
PILAR PRIMO DÉ RIVE-
RA EN GIJON 
Gijón, 17.—Llegó- a esta ciudad 
procedente de Oviedo ía Delega-
da- Nacional de la Sección Fenré-
nina, Pilar Pruno de Rivera. Des 
pués de visitar el domicilio del 
Partido marchó1, a Somió, donde 
se detuvo para visitar el Hogar 
Iníantil. Seguidamente se trasla 
dó a Pravia, visitando los Ho-
gares ínfantiltes de Auxilio So 
cial y más tarde la Jefatura Pro 
vincial. Por la tarde, emprendió 
su viaje regreso a Madrid.—CL 
F R A . 
UNA BANDERA A LA 
GUARDIA CIVIL 
Huelva, i? .—En el pueblo de 
Gibraleón celebró el acto de 
hacer entrega de una bandera» 
costeada por el Ayuntamiento, 
al 'benemérito Cuerpo, de la 
Guardia Civil.—CIFRA.* 
C O M I S A R I A G E N E R A L D E A B A S T E C I M I E N T O S Y 
J R A K S P O E T E S . D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L B E L E O N 
L A .RECONSTRÜCCÍO^ 
DE PITRES 
D E P U R A C I O N D E L O S 
M I E M B R O S D E L A L E -
G I O N .DE H O N O R 
Vichy, k7.—Se va a. proceder a 
Ja depuración de los miembros- de 
la Legión de Honor.—ÉFE. 
A L A R M A E N L A S L O C A L I 
D A D E S D E S U I Z A 
Berna, 17.—El Estado Mayor del 
Ejército comunica qué se ha dado la 
alarma en varias localidades de la 
Suiza central y septentrional.1 Sobre 
el territorio suizo han volado avio= 
nes en dirección oeste.este. No se 
h!m visto los aparatos, pero se han" 
oído los motores. Indiudablemenie . se' 
trata de aviones exitranjeros que de 
nuevo han_ volado, sobre Suiza. Se 
supone qt̂ e sean de nacionalidad bri 
tánica.—EFE. 
N E G O C I A C I O N E P A R A L A 
D E F E N S A D E L , H l U i ' I S F E , 
MIO O C C I D E N T A L 
Nueva York, i?.-'Rooseveli qi{ 
ha salido tren especial para 
aslsfir a las maniobras militares, 
¡ta declarado que los Estados Uní 
dos y el Canadá están en negocia 
dones para la defensa del Hemis. 
ferio Occidental. E l presidente de 
los Estados Unidos añadió que 
,el jefe'del Gobierno de Canadá. 
será hoy huésped en Odemburgo, 
localidad situada en la sona de 
las maniobras del Estado de Nue\ 
va York. E F E . 
F u h r e r han sido p J ! ' 
libertad numerosos ^ 
ros polacos. L e n w ; | 
i rá poniendo a to 
-(Efe), 
En < 
del 
aban 
ideíe< 
i sa 
@ga al \ & r 
[[[ 
-o-
nevos prsciüB 
CmCULAH N m í . 6S.—Los precios d 
& p a r t i r de la fecha, s e r á n los siguientes: 
E l productor venderá a 4,50 pesetas docena. 
Sobre vagónj incluido embalaje, para ía exportabióa, 5*35 
loe-setas docena, , 
A l públ ico , en toda la provincia, pesetas doeem. 
Sigue intervenida la mercancía de este art ículo que predesa *| 
de la gu ía modelo número 3 y só lo se pueden efectuar reme- i 
sas con destino a la provincia de Guipuacoaj, y consignadas a l | 
17.—Ei Gobernador 
Civil, acompañado de un arqui-
tecto de Regiones Devastadas ha 
visitado el pueblo de Pitres, adop 
íado por el Caudillo, y que du-
rante iodo el t ' ^ P 0 de operacio 
nes permaneció en la línea de 
guerra. Las obras de reconstruc 
ción comenzarán inmediatamente. 
— C I F R A . ' - . 
T E R M I N A N L A S F I E S T A S 
B E - E L C H E , 
Alicante, 17.—Con un brillante 
desfile de la Melicia de F E T y 
:de las JON—S terminaron las j 
fiestas de Elche. En el certánien j 
literario actuó de mantenedor el 1 
Consejero Nacional señor Gimé- j 
nez Caballero, que pronunció un j 
discurso de exaltación patrióti-
ca.—CIFRA. 
L I J E G A N F U E R Z A S A 
G I B R A L T A R 
La/Línea"de la Concepción, 17. 
—Hoy ha Helado a Gibraltar un 
transporte conduciendo tropas 
de infantería y artillería 'que 
desembarcaron mmediatameníe —• 
• C I F R A . i ; 
tm 
L a C o r u ñ a , 17.—Proceaei 
de E l Fardo llegó al Pazii,i lobierr 
M e i r á s S. E . el Jefe delEa jo .ai 
'do, a c o ñ i p a ñ a d o de los jefes atami 
sus casas Mil i tar y Civil y « ala 
sus ayudantes. Se detuvo ai Sencls 
rnorzar en el albergue del éIí 
B a ñ e z a , eontiuuando segi Ĵ *1 
mente el viaje. En'elPazoi KTU0 
pera ban a S. E, su esposâ ] ¡BAí 
3a, e l iuis t ro de Marina,< 1 
p e r m a n e c e r á con el Caudi ^IllAj 
duran te el tiempo que este j ^ , 
M e i r á s , y las autoridades ^ • 
L a C o r u ñ a . A su paso pon ^ 
pueblos del trayecto el bea |nLe¡s 
r a l í s i m o fué objeto de mu ; ^ 
nies 4einostr,acioIies de ^ ^ 
j s impat ía .—(Cif ra ) . sana 
^ - cáeme 
. ^p03 .~ 
HITI 
Brama 
NO i 
XOT. 
Algee i ras , 17.—El "Eag le" 
l i a zarpado h o y de G i b r a l t a r 
a c o n i i p a ñ a d o de cua t ro d é s ^ r u e 
tores. C o n t i n ú a fondeado en el 
pue r to el c rucero " R e s o l u t i ó n " 
E n las ent radas a G i b r a l t a r 
p o r car re te ra se ha , colocado 
h i l o espinoso.— ( C i f r a ) . 
TOA A L O C U C I O N D B L 
D E L E G A D O N A C I O N A L 
B E S I N D I C A T O S 
M a d r i d , '17.—El Delegado 
Naco ina l de Sindicatos ha p r o -
nunciado una a l o c u c i ó n con 
m o t i v o de l a i n c o r p o r a c i ó n a la 
C.NJ3. de l a F e d é r a e i o n C a t ó -
l i c o - A g r a r i a . — ( C i f r a ) . 
C H O C A N U N A U T O B U S Y 
UN C A M I O N 
Pamplona, 17.—Un ^autobús de 
"La Monitañesa" chocó a la salida 
del pueblo de Huarte con un camión 
cargado de madera. De los diez deu 
pantes del autobús resuiHarcm, dos 
mujeres muertas y varios heridos. 
Un viajero tnie iba en la baca fué 
latizado al río siendo el único que 
resultó ileso.—Cifra. 
ÜISPUSICIÜISIiS O F I C I A -
L E S 
Madrid, 17.—Él Boletín Ofi^ 
cial del Estado public-irá tmiña 
na, entre otras^ás siguientes •dis-
posiciones oficiales^ 
Gobernación: Orden ^ 
dó concurso pubixo v ^ yi 
uara cubrir ¿ ' ^ V ^ t ^ í 
eos de la Beneftc^J ^ 
do, dotadas con cuau 
setas anuales. - , bre « 
Trabajo: Qrden so 
ción de la ^ ai 
minical en iaa 1 \-,Ae{en 
Se resueve se ^ \ r ú o 
del apartado e> de' D 
de la Ley de ^ *o* 
cal y por can/!g" ohib*10?,, 
prendidas en ^ la o ias «1 
neral de! articulo ^ 0 P 
de preparación de ^ 
las siembras ^ ' ^ p e ^ 
de realizarse en " etraso f 
terminado o 
pérdidas consideran . 
J A S A L U D É k l 
Pamplona, i ' - ^ rde^ ; 
igua! astado f ^ p ^ J 
ma. An te K* A A0 a lnaí^ de ser t r a s l ada^ e ? j 
familia hace 
necesar ios .—^ 
a c o m p a ñ a d o de 
ja estuvo e j L a , líir£)) V 
. laya de ^ ^ 0 ^ 
ñora de c o ^ . 
